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De ordem da Senhora Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 6 de junho, quinta-feira, às 08h30, na sala "Professor 
Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Apreciação das seguintes atas: sessão ordinária, realizada em 30 de abril de 2013, e a sessão 
extraordinária, realizada em 14 de maio de 2013.  
 
2. Indicação de Professor do Centro de Ciências da Saúde para representar o Conselho Universitário 
no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Processo n.º 23080.015874/2013-47 
    Requerente: Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) 
    Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão - 2012 e da Solicitação de Recredenciamento 
da Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), junto ao Ministério da Educação (MEC). 
    Relator: Conselheiro Edison Roberto de Souza 
    Relatora de Vistas: Conselheira Selma Graciele Gomes 
 
4. Processo n.º 23080.021671/2013-90  
    Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
    Assunto: Apreciação da Proposta de Concordância para que a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU) atue como Fundação de Apoio à Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). 
    Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
5. Processo n.º 23080.008581/2013-11  
    Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 
    Assunto: Apreciação da Indicação para compor o Conselho Curador da Fundação de Estudos e 
Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), em substituição ao Prof. Ermes Tadeu Zapelini. 
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6. Processo n.º 23080.026691/2011-95  
    Requerente: Coordenadoria do Curso de Graduação de Artes Cênicas 
    Assunto: Apreciação de Interposição de Recurso contra decisão da Câmara de Graduação, que 
trata sobre Proposta de Inclusão de Prova de Habilidade Específica para o Vestibular do Curso de 
Graduação de Artes Cênicas. 
    Relator: Conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior 
 
7. Homologação dos nomes para compor a comissão de discussão da EBSERH, conforme definido 
na Ata nº 18 de 25 de setembro de 2012. 
 





Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
 
 
